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NOTÍCIAS
Etienne Alfred Higuet
No primeiro semestre de 2014, o seminário de pesquisa foi de-
dicado à leitura da última conferência de Tillich: A importância da 
História das Religiões para o teólogo sistemático e à preparação das 
comunicações em vista do 20º Seminário em diálogo com o pensamento 
de Paul Tillich. Este foi realizado de 14 a 16 de maio de 2014, no salão 
de leitura da Faculdade de Teologia da UMESP, sobre o tema Teologia 
das religiões e pluralismo religioso. 
Foram oferecidas as seguintes conferências: Tendências pluralistas 
na teologia de Paul Tillich (Etienne Higuet, Associação Paul Tillich, 
UEPA); Pluralismo religioso, direitos humanos e democracia (Claudio 
de Oliveira Ribeiro, UMESP); Religiões Afro e Cristianismo (Afonso 
de Ligório Soares, PUCSP); O princípio geral do pluralismo religioso 
(Faustino Teixeira, UFJF). A mesa redonda:  Diálogos plurais da teo-
logia contou com a participação de Elton Tada, Hugo Fonseca e Vitor 
Chaves de Souza, UMESP).
Foram oferecidas as seguintes comunicações: Revelação e plu-
ralismo religioso: apontamentos a partir de Paul Tillich (Alonso S. 
Gonçalves, UMESP); Trindade e incidência política: leituras desde 
uma cristologia pluralista da libertação (Daniel Souza, UMESP); O 
budismo em Paul Tillich (Deborah Vogelsanger Guimarães, UNICAMP); 
Fé e risco (Cleber Baleeiro, UMESP); Reino de Deus em Tillich e Dois 
Reinos em Lutero (Lucas Andrade Ribeiro, UMESP); Os primórdios da 
designação da teologia de Paul Tillich como “apologética” (Eduardo 
Gross, UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora); A questão do 
Pluralismo Religioso nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
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Religioso: apontamentos (Natanael Gabriel da Silva, Doutor em Ciên-
cias da Religião - UMESP); Considerações a cerca da relação entre 
símbolo e pluralismo religioso (Lilian Baleeiro, UMESP); A “obra de 
arte”: um diálogo entre Tillich e Heidegger (Danjone Regina Meira, 
Universidade do Estado do Pará); O problema de Deus em Tillich e 
a pós modernidade: Deus está mesmo morto? (Otávio Barduzzi Ro-
drigues da Costa, UMESP); Religiões no espaço público: reflexões a 
partir da teologia pública (Osiel Lourenço de Carvalho, UMESP); Uma 
tríplice hermenêutica do diálogo inter-religioso (Wanderson Campos, 
UMESP); Salvação e Cura em perspectiva integral: Possíveis conver-
gências soteriológicas entre John Wesley e Paul Tillich (André Yuri 
Gomes Abijaudi, UMESP).
No dia 15 de maio à noite, foi realizada uma comemoração dos 
vinte anos do grupo de pesquisa e da Associação, com a presença de 
Rui Josgrilberg, Eduardo Cruz e Natanael Gabriel da Silva, que tiveram 
uma participação significativa na fundação e na história da Associação. 
A assembleia da Associação Paul Tillich do Brasil escolheu o tema do 
21º Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich: será a 
ética. O seminário será realizado no dia 16 de abril de 2015, na Fa-
culdade de Teologia Messiânica, na Vila Mariana em São Paulo. No 
segundo semestre de 2014, o grupo de pesquisa realiza um seminário 
preparatório, com a leitura da obra de Tillich: Amor, poder e justiça. 
Noêmia dos Santos Silva defendeu sua tese de doutorado no dia 
12 de março de 2014. A tese, intitulada:  Imagens da Grande Mãe: Mi-
tocrítica do simbolismo religioso em Cecília Meireles, usou a teoria do 
símbolo de Paul Tillich como um dos referenciais teóricos. O professor 
Claudio de Oliveira Ribeiro publicou em 2014, o livro Pluralismo e 
libertação, São Paulo: Paulinas. Há um capítulo sobre fé e pluralismo 
religioso em Paul Tillich.  O professor Etienne Higuet publicou o ar-
tigo: “Saúde, doença e cura no pensamento de Paul Tillich: reflexões 
teológicas e pastorais”, in: Pistis & Praxis, Curitiba: PUCPR, vol. 6, 
nº 1, 2014, p. 167-188. 
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A Deutsche Paul-Tillich-Gesellschaft organizou, de 11 a 13 de 
abril de 2014, o seu colóquio anual, sobre o tema: „Der philosophische 
Diskurs der Moderne“ (o discurso filosófico dos Modernos), na Acade-
mia Evangélica de Tutzing (Alemanha). 
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/re-
vistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil:www.
metodista.br/correlatio.
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.
paultillich.com.br.
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org. A 
sociedade publica um interessante boletim trimestral, que sempre inclui 
alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no site.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/
theo/tillich/
tillich.html. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site.
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site 
acima.
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): pre-
zadoafranio@
gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com.
Revista Estudos de Religião: www.metodista.br/estudosdereligiao.
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Só recebemos uma resenha para os últimos nú-
meros de Correlatio. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor.
